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ABSTRACT 
Every organization needs an accounting information system which already planned and 
supervised well. This article is purpose to know the knowledge and technology (IPTEK) by 
applying the accounting information system on cash receipts by describing the financial 
transaction activities occurred. The result of discussion showed that PT Siaran Radio 
Modulai Nada Titian Inspirasi Jaya Manado already runs their organizational activities well 
and computerized. It is suggested for the company to maintain their current organizational 
technology advancement. 
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1. PENDAHULUAN 
 Saat ini dunia bisnis diperhadapkan pada situasi persaingan yang semakin ketat, 
sehingga menuntut perusahaan mana pun untuk menjalankan usahanya secara efektif dan 
efisien. Sebagian besar perusahaan menetapkan laba sebagai tujuan perusahaannya. Dalam 
rangka mencapai tujuan perusahaan tersebut, maka manajemen perusahaan harus mampu 
semaksimal mungkin untuk mengelola seluruh sumberdaya yang dimikili oleh perusahaan 
tersebut secara tepat guna. Seiring ketatnya persaingan bisnis, serta pesatnya perkembangan 
perekonomian dan kemajuan teknologi, maka peranan Sistem Informasi menjadi sangat 
sentral dan keusial dalam mendukung kemajuan dan kesinambungan eksistensi perusahaan 
dalam dunia bisnis.  
 Sistem informasi yang cepat, akurat, serta berdaya guna merupakan sarana yang 
mendukung pengelolaan perusahaan terlebih khusus dalam pengendalian finansial melalui 
pelaporan keuangan yang didukung sebuah sistem informasi akuntansi yang akurat dan 
kredibel untuk mendukung ketersediaan data dan informasi keuangan yang terbuka dan 
transparan, lengkap serta mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan atasnya. PT. 
Siaran Radio Modulasi Nada Titian Inspirasi Jaya (Montini) Manado, merupakan perusahaan 
saluran informasi lewat suara yang sudah lama berdiri. Radio Montini ini bergerak di bidang 
swasta yang lewat lebih menekankan berita informasi kabar berita berhubungan dengan 
Agama Kristen Katolik dengan doa-doanya pada waktu yang mereka tentukan. Sistem 
Informasi Akuntansi yang digunakan sudah Terkoputerisasi dengan Teknologi yang sudah 
tersedia. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 Sistem Informasi. Merupakan penggunaan teknologi computer dalam suatu 
organisasi untuk menyediakan informasi bagi pengguna. Menurut Jhon F. Nash menyebutkan 
bahwa Sistem Informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, 
media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang 
penting. Sementara menurut pemahaman Henry Lucas mengatakan bahwa Sistem Informasi 
adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana bilamana 
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dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan 
pengedalian didalamnya. 
 Akuntansi. Akuntansi ialah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan 
menginterpretasi aktivitas keuangan-keuangan. Akuntansa dikenal dengan julukan "bahasa 
bisnis. Akuntansi pula merupakan pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian 
mengenai informasi yang dapat membantu seorang dalam proses pengambilan keputusan. 
Jadi kesimpulannya ialah akuntansi itu merupakan sebuah sistem informasi yang memberikan 
laporan-laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi juga 
kondisi perusahaan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi 
keuangan dalam penginterpretasian. Berdasarkan pemahaman menurut American Accounting 
Association (AAA) akuntansi merupakan proses mengukur mendefinisikan juga melaporkan 
informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang jelas. 
Sementara pemahaman America Institude of Certified Public Accountants (AICPA), 
Akuntansi ialah seni pencatatan, peringkasan pengelolaan yang tepat dan dinyatakan dalam 
satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya sifatnya finansial dan 
penafsiran hasilnya. 
 Penerimaan Kas. Pernyataan Mulyadi (2008:455), yang merupakan sumber transaksi 
penerimaan yang paling besar dari hasil penjualan tunai. Sistematikanya yaitu, Yang pertama, 
jika penerimaan kas dalam bentuk tunai maka kas tersebut harus disetor ke bank, Kedua 
penerimaan kas dalam biasa di lakukan lewat transaksi kartu kredit. Hasil sebuah proses 
pengambilan keputusan tersebut. Menurut pernyataan Ardyos cash receipt (Penerimaan Kas) 
ialah semua bagian dari mana perusahaan menerima aliran kas selama periode keuangan 
tertentu. Secara umum Penerimaan Kass yang didapatkan perusahaan baik dalam uang tunai 
juga surat berharga yang mempunyai sifat dan dapat digunakan. Menurut Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI), standar Akuntansi Keuangan (2011, pasal 2) Kas biasa disebut cash on hand 
(saldo kas) dan sebagainya merupakan tabungan yang sifatnya jangka Panjang, cepat 
dijadikan kas dengan jumlah tertentu tanpa memikiekan resiko yang signifikan. 
 
3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS 
3.1. Metode Penerapan Ipteks 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penerapan ipek merupakan implementasi 
struktur sitem informasi akuntansi pada penerimaan kas. di PT. Siaran Radio Modulasi Nada 
Titian Inspirasi Jaya (Montini) Manado, Sulawesi Utara. 
3.2. Teknik Penerapan Ipteks 
 Teknik pembuatan IPTEK ialah membantu para sumber daya manusia yang bisa 
memberikan sistem informasi agar bisa diketahui dan lebih muda bagi seorang pengambil 
keputusan. 
 
4. PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks 
 Perseroan Terbatas Siaran Radio Mondulasi Nada Titian Inspirassi Jaya 106 FM Kota 
Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia  atau biasanya di singkat dengan kata radio 
Montini 106 FM yang bergerak di bidang swasta atau bawah pengawasan langsung oleh 
Keuskupan Manado dan bukan bergerak di badan usaha milik negara atau BUMN. 
Keuskupan Manado itu ialah organisasi tertinggi umat katolik yang didalamnya terdiri diatas 
tiga Propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Perseroan 
Terbatas Siaran Radio Mondulasi Nada Titian Inspirassi Jaya 106 FM Kota Manado, Provinsi 
Sulawesi Utara berdiri dan diresmikan lansung oleh Uskup Keuskupan Manado pada saat itu 
Mgr. Joseph Suatan, MSC. Sampai saat ini Perseroan Terbatas Siaran Radio Mondulasi Nada 
Titian Inspirassi Jaya 106 FM Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Masih berdiri dan awal 
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didirikan Perusahaan ini bergerak di bidang swasta dan sampai saat ini masih bergerak di 
bidang swasta. Perseroan Terbatas Siaran Radio Mondulasi Nada Titian Inspirassi Jaya 106 
FM Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang dengan alamat lengkapnya yaitu di Jl.Santo 
Joseph no 17 A Kleak, Manado 95115 titik letaknya di belakang Gereja Katolik Paroki Santo 
Joseph Kleak yang di bawah pimpinan atau Direktur Utama Pastor Antonius Steven Lalu, Pr. 
Sejarah Singkat 
  Periode 1968-1974: Bernama Radio Veritas 
Pada bulan Maret 1968, Anton Soegiardjo membuat dan menyelesaikan 
sebuah perangkat pemancar radio SW. Perangkat ini dilengkapi dengan sebuah 
pemancar. Selama empat bulan bertempat di Wisma Montini, perangkat sederhana 
yang disertai dengan sebuah pemancar mengudara sebagai Radio Experimen 
(Radex). 
 Periode 1974-1980:  PT. Radio Veritas 
Sejak tahun 1974, pengelolaan radio Veritas telah diambilalih oleh Keuskupan 
dari pengurus dewan paroki Katedral.  Dan sejak saat itu pula, seluruh 
kepemilikan dan pemodalan menjadi tanggungjawab Keuskupan Manado 
 Periode 1980-1990: Dari Pastor Piet ke Pastor Agustinus Mangundap, Pr 
Di tahun 1980, pastor Piet mengakhiri masa tugasnya sebagai Prokur 
Keuskupan Manado dan Delegat Komunikasi. Bersamaan dengan itu pula, 
tugasnya untuk memimpin radio pun berakhir 
 Periode 1990-2000: PT. Radio Veritas menjadi  PT. Radio Montini. 
Pada periode ini, yang menjadi pemimpin radio adalah pastor Agus 
Mangundap, Pr. Pada periode ini pula, nama radio berganti, dari PT. Radio 
Veritas menjadi PT. Radio Montini. Adanya isu nasionalisasi diberbagai bidang, 
menjadi alasan utama pergantian nama dari Veritas ke Montini, sebab nama 
“Veritas” sedikit berbau asing. Karena radio ini bermula dari wisma Montini di 
samping Keuskupan Manado, maka radio ini pun diberi nama Montini, yang 
merupakan kependekan dari MODULASI NADA TINTIAN INSPIRASI JAYA 
 Periode 2000-2010: Dari Pastor Agus Mangundap ke Franky Paat 
Di tahun 2000, Marsel Mangundap seorang praktisi radio Siaran Luar Negeri 
bergabung dengan  Radio Montini. Diapun memulai memperkenalkan radio 
komunitas dan mencoba untuk membangun radio jaringan news. 
 Periode 2010-2015: Dari Frangky Paat ke Pastor Rhein Saneba, Pr 
Franky Paath memimpin radio Montini selama dua tahun lebih. Di tahun 2011, 
dari bulan Februari sampai Mei, radio Montini tidak bisa mengudara karena 
mengalami persoalan dengan antena pemancarnya 
 Periode Desember 2015-Sekarang: Dari Pastor Rhein ke Pastor Steven Lalu 
Sesudah memimpin Radio Montini selama 5 tahun, pastor Rhein mendapatkan 
tugas baru untuk memimpin Paroki Pineleng, karena itu bulan Desember 2015, 
kepemimpinan radio Montini dialihkan ke Pastor Steven Lalu, Pr sampai 
sekarang. 
Profil Singkat Radio Montini  
Nama Perusahaan   : PT Radio Modulasi Nada Titian Inspirasi Jaya  
Nama sebutan stasiun di udara : Radio Montini 106 FM 
Alamat Kantor: 
Jalan     : Jl. St. Joseph No. 17A, Kleak, Manado 
Provinsi    : Sulawesi Utara 
Kota     : Kota Manado 
Kecamatan    : Malalayang 
Kelurahaan    : Kleak 
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Kode Pos    : 95115 
No telepon    : 04311853860 
Email     : radiomontini@gmail.com 
Website    : www.montiniradio.com 
Contact Person : 
Nama     : Gregorius A. Lalu 
Nomor Telepon   : 0431853860 
Nomor HP    : 081311402954 
Email     : antoniolalu@gmail.com 
 
Visi dan Misi. Visi dimengerti sebagai cita-cita ideal yang senantiasa dijadikan acuan gerak 
maju Lembaga Penyiaran Radio Montini 106 FM. Cita-cita Lembaga ini untuk 5 tahun ke 
depan adalah: “Menjadikan Radio Montini 106 FM sebagai Lembaga Penyiaran yang 
dikelola secara Profesional, Mandiri, berjejaring, mampu menyesuaikan diri dengan 
perkembangan Teknologi Informasi-komunikasi, dalam mempromosikan nilai kebaikan 
universal dan nilai-nilai Pancasila dalam rangka mencerdaskan umat dan masyarakat yang 
makin cinta sesama dan cinta semesta”. 
Misi dimengerti sebagai alasan keberadaan Lembaga Penyiaran Radio Montini 106 FM. 
Tugas yang melekat dengan Lembaga ini adalah: “Menjadi Promotor Nilai-nilai kebaikan 
Universal, Penyebar nilai-nilai Pancasila dan Pembawa Kecerdasan umat dan Masyarakat 
untuk makin Cinta Sesama dan Cinta Alam Semesta”. 
4.2. Pembahasan 
 Sistem Informasi Akuntansi yang di gunakan oleh PT. Siaran Radio Mondulasi Nada 
Titian Inspirassi Jaya 106 FM Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa diantaranya 
yaitu : melalui iklan-iklan yang di pasarkan lewat siaran Radio, dan melalui acara talkshow. 
Penerimaan Kas. Aktivitas dalam satu organisasi perusahaan itu dipandang dengan tidak 
sama. Dengan adanya siklus transaksi dapat pula dikelompokan ke dalam aktivitas bisnis, 
beberapa siklus tersebut adalah : 
- Siklus Pendapatan, merupakan kejadian yang sama dengan distribusi barang, jasa ke 
dalam pengumpulan kas. 
- Sistem Pengeluaran, suatu kejadian yang terkait dengan memperoleh barang atau jasa, 
juga pelunasan kewajiban terhadap perolehan barang dan jasa. 
- Sistem Produksi, suatu kejadian dimana menyangkut dengan transformasi sumberdaya 
menjadi barang atau jasa. 
- Sistem Keuangan, suatu kejadian yang menyangkut dengan akuisisi dana yang dikelola 
termasuk kas. 
Prosedur Penerimaan Kas dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya: 
- Bagian Marketing menerima pembayaran dari pelanggan lewat rekening atau pun bisa 
juga dengan cash.. 
- Bagian Marketing menyetorkan kas kepada bendahara atau ke rekening bank yang di 
pakai Perusahaan terebut. 
- Bagian Akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai yang terjadi dalam 
sebuah penerimaan kas. 
- Penerimaan Kas langsung dan tiap bulannya secara rutin di terima dari keuskupan 
manado karena ini di bawah bimbingan langsung Keuskupan Manado. 
 
Beberapa komponen sistem informasi akuntansi dari Leitch dan Davis (1992, p8-10) yang 
dapat menguatkan perusahaan dalam proses persaingan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK). 
- Business Operations. Ada beberapa aktivitas yang terjadi disuatu organisasi seperi 
pembelian persediaan barang dan penerimaan kas. 
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- Transaction Processing. Proses transaksi yang biasanya dilakukan penjualan, produksi 
dan pembelian. 
- Management Decision Making. Komponen ini biasanya digunakan untuk bahan 
pengambilan keputusan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dari manajemen. 
- Reporting. Dengan menyusun laporan dengan dasar system informasi harus dahulu 
diketahui output apa yang dibutuhkan. 
- System Development an Operation. Sistem Informasi ini harus dikelola, 
diimplementasikan dan dioperasikan secara efektif. 
- Database. Dengan mendapatkan database harus dahulu dipahami semanksimal mungkin 
tentang proses pengumpulan dan penyimpanan data. 
- Technology. Perencanaan yang dikelola dalam operasi bisnis tergantung pula dari 
teknologi untuk menjadi pelengkap tentang Sistem Informasi akuntansi.  
Dalam memilih strategi informasi akuntansi di atas merupakan langkah penting guna untuk 
mengfokuskan perusahaan demi perkembangan perusahaan lewat penerapan sebuah ipteks 
pada PT. Siaran Radio Mondulasi Nada Titian Inspirassi Jaya 106 FM Kota Manado, 
Provinsi Sulawesi Utara. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan sistem informasi akuntansi terhadap penerimaan kas yang diterapkan 
pada PT. Siaran Radio Mondulasi Nada Titian Inspirassi Jaya 106 FM Kota Manado, 
Provinsi Sulawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa prosedur penerimaan kas sudah hampir 
sesuai dengan adanya IPTEK, juga segala bentuk sistem informasi yang di pakai guna 
mendapatkan penerimaan kas yang sangat berguna untuk perkembangan dan kemajuan 
perusahaan Siaran Radio Montini 106 FM ini. 
5.2. Saran 
 Saran yang dapat diberikan kepada PT. Siaran Radio Mondulasi Nada Titian 
Inspirassi Jaya 106 FM Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, agar dapat mempertahankan 
perkembangan dan kemajuan lebih teliti dan memperketat lagi dalam pencatatan-pencatatan 
atau transaksi-transaksi yang terjadi dalam aktivitas keuangan tersebut. 
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